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 FE D’ERRATES DE LA MEMÒRIA DE LA TESI TITULADA “METODOLOGIES ANALÍTIQUES 
PER A L’ESTUDI DE COMPOSTOS AL·LELOQUÍMICS EN CONREUS DE BLAT” 
 
 
1.- A la pàgina 135 de la memòria de la tesi, la Figura II.8.- Recuperacions dels procés 
complert.*Anàlisi de la primera i segona fracció d’elució, no correspondria a la 




2.- A la pàgina 177 de la memòria de la tesi, la composició d’elució més òptima per a 
l’elució dels metabòlits durant l’etapa de purificació no correspon a la de 80:20 
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